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La política comunicativa del règim sorgit de la Guerra Civil espanyola Và seguir les línies mestres 
dels sistemes totalitaris. Malgrat tot presentà algunes peculiaritats: la creació d~ mitjans propis que 
posà en mans d'organismes paraestatals i la concessió del dret a comunicar als estaments sociopolí-
tics que li havien donat suport, foren dues de les característiques específiques que forniren la I 
praxis comunicativa dels guanyadors. 
La ràdiodifusió a Espanya s'estrenà amb dictadura, la de Prini.o de Rivera; els primers decrets 
deixaren clar que l'espai sonor . era monopoli de l'Estat. De tota manera es deixava una porta 
oberta a la possibilitat de concessió d'aquest dret a entitats particulars. Després del 1939, aquesta 
doctrina no es va alterar; al costat de les xarxes paraestatals (Emissores del FET y JONS, Estacio-
nes Escue1as, Red de Emisoras del Movimiento, RNE, etc ... ) varen començar a apareixer empreses 
particulars con la SER (antiga Unión Radio), Intercontinental, COPE y Rueda Rato. · 
Els models radiodifusors europeus es basaven en l'estatalització, la centralització i una cobertura 
territorial ·completa en base a uns equips emissors molt potents. A casa nostra la situació econò-
mica no deixava gaires possibilitats· a la creació d'una xarxa radiodifusora amb pocs emissors i· 
molta potèn<>ia, l'alternativa fou la creació de molts focus emissors de poca potència que donessin 
la màxima cobertura. Al costat dels 200 Kw. dels centres emissors d'altres països, a Espanya les 
eÍnissores eren de mig quilowat, d'un o a tot estirar de cinc. Aquesta migradesa tècnica va fomen-
tar l'aparició d'un estol d'emissores locals que amb més enginy que d'altra cosa, aconseguien de 
fer-se sentir una mica més enllà del terme municipal on eren enclavades. La multiplicació de les 
ràdios rto va impedir que l'Estat practiqués un control ideològic aferrissat sobre cadascuna d'elles. 
Com a contrapartida, es convertiren en un mitjà de comunicació de moltes comunitats socials 
petites com eren les nostres viles i pòbles que no tenien cap altra vim. 
El.minifundisme radiofònic va arribar a extrems realment anàrquics i les Conferències Europees de 
repartiment de freqüències varen imposar a Espanya una normalització. L'Estat Espanyol va pro-
moure diferents actuacions legislatives per a limitar el nombre d'emissores d'ona mitjana. L'any 
1958, després de la signatura del conveni amb la Santa Seu, varen començar a desaparèixer les 
anomenades emissores parroquials, que s'havien escampat com una taca d'oli arreu del paí~, i 
donaren pas a la creació de la COPE, amb emissores de 2 Kw. a cadascun dels bisbats espanyols. El , 
cop definitiu el va donar l'anomenat Plan Técnico Transitaria de Ondas Medias que feien desapa-
rèixer moltes de les emissores pertanyents a les Estaciones Escuela del Frente de Juventüdes, a la 
Cadena de Emisoras Sindica/es i d'altres de privades locals depenents de ·patronats i particulars. 
Allò que es conegué com a Llei Fraga de ràdio va suposar un canvi substancial en el panorama 
radiodifusor. L'alternativa de passar a FM que es donava a moltes ràdios locals, no fou acceptada 
per la majoria i aleshores acabà una experiència comunicativa com l'encetada per Ràdio Riudoms i 
d'altres d'existents a les nostres contrades. 
Curiosament la política radiodifusora està retornant, a hores d'ara, al péríode cie postguerra. Hom 
descobreix que és possible la llibertat d'emissió .en la banda de FM, car l'espai radioelèctric és molt 
ample; de tota manera, ara com en aquells temps només es beneficien d'aquesta circumstància 
sectors prepotents de la indústria de la comunicació: les iniciatives locals i de base continuen 
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restant al marge dels successius repartiments de freqüències que han fet tant el Govern Central 
com la Generalitat de Catalunya. 
Difícilment podrà tornar a repetir-se l'experiència comunicativa encetada els anys 60 en matèria de 
ràdio per emissores ;om les de Riudoms. El procés de concentració de la propietat dels mitjans de 
comunicació i l'augment de costos per a fer productes competitius en el mercat radiodifusor, 
barren el pas a iniciatives comunitàries; solament les experiències d'algunes emissores municipals, 
nascudes sota el paraigua legal dels respectius ajuntament, però amb independència d'ells, són un 
punt d'esperança en la consolidació d'un mapa comunicatiu català ric en veus plurals i amb 
plantejaments democràtics comuns. 
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